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FORSKRIFTER OM REKETRALFISKE . 
STENGING AV KYS TSTREK NINGEN VESTER ALEN - ROLVSØY . 
Bergen, 3.1 . 1985 
TLØ / VJ 
Fiskeridirektøren har den 31 . desember 1984 i medhold av Fiskeri-
departementets f orskrifter av 13 . desember 1984 om regulering av 
rekefi s ket i 1985 , fastsatt følgende forskrifter : 
§ 1 
Det er for budt a fiske etter reker med tral pa kyststrekningen 
Vesteralen - Rolvsøy. Forbudet gjelder i fjordene og p8 kysten , 
i nnenfor 12-m i lsgrensen i Vest-Finnmark, Tr o ms og Vester!len, 
begrenset av 71 ° n .b r . i nord og 68° 22 ' i s ør . 
Unntatt fr a forbudet i første ledd er f ø lgende omrader : 
1. I Mala ngen mel lom 69° 20 ' n .br . og 69° 40 ' n .b r . og i Malang s -
hol a me l lom 69° 40 ' n.br. 69° 55' n . b r ., be grenset i øs t av 
1 8° 21 I ø. L • 
2 . I Andf jo r den og vagsf j orden be gr enset a v r e tte linjer mell om 
følgende pos i sj oner: 
1 • N 69° 20 ' E 16° 00 ' 
2 . N 68° 56 ' E 16° 00 ' 
3. N 68° 40 ' E 16° 57 ' 
4 . N 68° 50 ' E 17° 50' 
s . N 69° 20' E 17° 50 ' 
3. I Lynge n , Kvæna ngen og Lop pa be gr e nset av rette linjer mel l om 
f ølgende posis j oner : 
1 • N 70° 40' E 20° 00 ' 
2 . N 69° 56' E 20° 09' 
3 . N 70° 17 ' E 23° 00' 
4 . N 71° 00 ' E 23° 00' 
§ 2 
Diss e f o rskrifter trer kraft 1. janua r 1985. 
